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DERNEĞİMİZ 7.8.1953 TARİHİNDE İSTANBUL'DA KURULMUŞTUR. 
BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARNAMELER TETKİK DAİRESİ BAŞ­
KANLIĞININ 283.1975 TARİH VE 7/9737 SAYILI BAKANLAR KURULU KA- 
RARI İLE "TÜRKİYE" İSMİNİ KULLANMA YETKİSİNİ ALMIŞTIR.
-  YAZILARIN SORUMLULUĞU İMZA SAHİPLERİNE AİTTİR.




Çağ atlamış uygar ülkelerde üniversiteler BİLİM Merkezleridir. Bu çatı altında yer almış bulunan BEDENEĞİTİMİ (Cimnastik, 
oyun, spor) da bir BİLİM dalı olarak çalışır ve bu dalda diploma 
alanlar da o Toplumda, branşlarında reddedilemez birer otorite­
dirler.
Gelin görün ki yurdumuzda diplomalı spor adamları terazinin 
hafif kefesinde sallanmakta, yaptıklarına rağmen unutulmakta, 
aranmamakta, o branşın bir işçisi gibi değerlendirilmektedir.
Halbuki BEDENEĞİTİMİ Öğretmenlerimizin Başkumandanı 
SELİM SIRRI TARCAN’dan bu yana, yurdumuzda Sporda görü­
len her İLK’in yaratıcısı, bu ordunun İSİMSİZ KAHRAMANLARI ol­
muştur. Modern stadın, pistin, veledromun, havuzun, salonun 
İLK’i onların teşkilat başında bulundukları döneme rastlar. Pro­
fesyonel futbol liglerinin bugünkü düzenle işlemesi (959-960) yıl­
larında uygulamaya konmuş, iki üç yıl sonra da Basketbola aynı 
uygulama, İSİMSİZ’lerden birinin, bu iki branşın bulunduğu za­
manda gerçekleştirilmiştir. Yumurtlayan tavuk TOTO’nun yurda 
gelişi, yine İSİMSİZ’lerden birine nasip olmuştur.
Bugün herhangi bir spor dalının başına geçen Yetkilinin “ Ham­
maddenin okulda olduğunu...” seslenmesi; okullu BEDENEĞİTİ­
Mİ öğretmenlerinin İLK’lerinden beri tekrarlanan aynı sözlerle ola- 
naklaşmaktadır.
İSİMSİZ KAHRAMAN’lar, Bedeneğitimi öğretmenleri okul içi ve 
ders dışı, bedeneğitimi kalıpları içinde, Gençleri Spora hazırla­
mak tek düşüncesinden hareketle çalışmış ve hiç bir zaman Spo­
ru şöhrete basamak yapmayı yeğlememiştir.
Alçak gönüllülüğün karanlığında kalmayı, hatta bazan kendi ba­
şardığı işlerin, bir başkasınca sahiplenmesi karşısında, sırf o bran­
şın geleceği açısından, susmayı ön planda tutmuştur.
Onları ne Olimpiyat Komitelerinde, ne davetle yapılan Spor Se­
minerlerinde, ne Spor Şuralarında, ne Sporla ilgili her hangi bir 
Kanun hazırlığında, ne onların zamanında temeli atılmış spor te­
sislerinin girişlerindeki levhalarında göremezsiniz. Vefasızlığın di- 
kalası bu gerçek tabloya rağmen, onlar, o İSİMSİZ’ler (ki hepsi­
nin hem adı, hem soyadı vardır); kendi Dernekleri, kendi Dergile­
ri ile, idealleri doğrultusunda, işlerinin başlarında gençleri Spo­
run çeşitli yönlerine yetiştirmek yolunda uğraş vermekteler ve ver­
meye de devam edeceklerdir...
Eğer onların tek noksanları bir Bilim dalından aldıkları Diplo­
maları ise, varsın bu vefasızlıklar sürsün gitsin...
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